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PRADIBA BUNGA KRISTIANI. J 310 100 106 
CORRELATION BETWEEN THE EXPENDITURE OF FOOD  WITH THE LEVEL 
OF FOOD INTAKE  IN STUNTING CHILDREEN AT SIDOWARNO VILLAGE, 
DISTRICT OF WONOSARI, KLATEN  
 
Introduction : Stunting is linear growth which failed to achieve the genetic 
potential as a result of poor diet and infection. In general stunting can be caused 
due to insufficient food intake. Adequacy of energy and protein is influenced by 
the purchasing power of food. Household expenditure for food is one of the 
indicators that can describe the state of the welfare of the population. 
Objective : The aim of this research is  to determine the  correlation between the 
expenditure of food with the  level of food intake  in stunting children at 
Sidowarno village, District of Wonosari, Klaten. 
Methods : This study use an observational method with cross selection design. 
The volunteer in this study is stunting children aged 36 – 59 months with the 
respondent are their  mothers. The sampling use simple random sampling were 
used 40 stunting. In food intake level data retrieval using 3x24 hour recall 
method. Whereas for food expenditure using the form of food expenditure. Data 
analyzing using Chi-Square test, so it can be determined whether there is a 
relationship and strength of the correlation between the two variable. 
Result : The prevalence of food expenditure on family Stunting toddler high at 
55.6%, the level of energy intake for Stunting is included in good classification by 
35.6 %, and the level of protein intake for stunting  which is quite good at 68.9 %. 
Base on Chi-Square analysis for the relationship with the food expenditure and 
the level of energy intake resulted in p value 0.944, while for the relationship of 
food expenditure with the level of protein intake resulted  p value 0.428  
Conclusion : There was no correlation between the expenditure of food with the  
level of food intake  in stunting children at Sidowarno village, District of  
Wonosari, Klaten. 
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Pendahuluan: Stunting merupakan pertumbuhan linear yang gagal untuk 
mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan 
penyakit infeksi. Secara umum stunting dapat disebabkan karena asupan 
makanan yang tidak mencukupi. Asupan makan meliputi asupan energi dan 
protein. Kecukupan energi dan protein salah satunya dipengaruhi oleh daya beli 
makanan. Pengeluaran rumah tangga untuk makan merupakan salah satu 
indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran 
pangan dengan tingkat asupan makan pada balita pendek di Desa Sidowarno, 
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan 
desain cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah balita pendek usia 36-
59 bulan dengan responden ibu dari balita-balita tersebut. Metode pengambilan 
sampel menggunakan Simple Random Sampling. Jumlah sampel yang 
digunakan adalah 40 anak balita pendek. Dalam pengambilan data tingkat 
asupan makan menggunakan metode recall 3x24 jam. Sedangkan untuk 
pengeluaran pangan menggunakan form pengeluaran pangan. Analisis data 
menggunakan uji Chi-Square, sehingga dapat diketahui ada tidaknya hubungan 
dan kekuatan korelasi antara kedua variabel.  
Hasil: Prevalensi dari pengeluaran pangan pada keluarga balita Stunting yang 
tergolong tinggi sebesar 55,6%, tingkat asupan energi balita pendek yang 
tergolong baik sebesar 35,6%, dan tingkat asupan protein balita pendek yang 
tergolong baik sebesar 68,9%. Berdasarkan analisis Chi-Square menghasilkan 
nilai p value 0,944 untuk hubungan pengeluaran pangan dengan tingkat asupan 
energi dan p value 0,428 untuk hubungan pengeluaran pangan dengan tingkat 
asupan protein. 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara pengeluaran pangan dengan tingkat 
asupan makan pada balita pendek di Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, 
Kabupaten Klaten. 
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Keluargamu adalah alasan bagi kerja kerasmu, maka 
janganlah sampai engkau menelantarkan mereka karena kerja 
kerasmu  
 
Semangat adalah sebetulnya kepingan-kepingan bara kemauan yang 
kita sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras kita, untuk 
mencegah masuknya kemalasan dan penundaan 
 
Bukan kurangnya bakat atau tidak adanya modal yang 
menghalangi kita dari sukses, tapi tidak cukupnya keberhasilan 
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